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ПРИНЦИП СПРАвЕДЛИвОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИзАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОгО СОЦИАЛЬНОгО СТАНДАРТА 
ДОСТОЙНОгО УРОвНЯ ЖИзНИ
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SUMMARY
The article describes the international social standard of decent living through the prism of justice. The proposals for its 
implementation. There have been differences in the understanding of the complex of basic human rights in the legal systems of 
different countries, therefore investigated the relation “adequate” standard of living and “decent”. The paper studied the practice of 
the ILO to ensure decent living standards and implement the requirements of the principle of justice. The analysis of the provisions 
of international social standards for certain categories of persons (the disabled, domestic workers).
Key words: justice, social security, international social standards, decent standard of living.
АННОТАЦИЯ
в статье рассмотрен международный социальный стандарт достойного уровня жизни сквозь призму справедливо-
сти. сформулированы предложения по его реализации. имеют место отличия в понимании комплекса основных прав 
человека в правовых системах разных стран, в связи с этим исследовано соотношение «достаточного» уровня жизни и 
«достойного». изучена практика Международной организации труда в обеспечении достойного уровня жизни и реали-
зации требований принципа справедливости. проведен анализ положений международных социальных стандартов для 
отдельных категорий лиц (инвалиды, домашние работники).
Ключевые слова: справедливость, социальное обеспечение, международные социальные стандарты, достойный 
уровень жизни.
Постановка проблемы. реформирование соци-альной сферы является важным направлением 
деятельности социального государства. в процессе этого 
возникает большое количество вопросов, без решения ко-
торых невозможно создать условия для эффективных со-
циальных реформ. одним из таких вопросов является про-
блема установления достойного уровня жизни как основы 
социального обеспечения, которое способствовало бы ре-
ализации социальной справедливости в украине и других 
государствах постсоветского пространства.
Актуальность темы. проблема правового регулирова-
ния государственных социальных стандартов и гарантий 
вообще и принципа социальной справедливости в частно-
сти не является новой для исследователей в праве социаль-
ного обеспечения. данную тему в своих работах освещали 
такие представители юридической науки, как в.с. андре-
ев, в.Н. андреев, Н.Б. Болотина, а.д. Зайкин, М.л. Заха-
ров, а.е. Мачульская, с.Н. прилипко, а.и. процевский, 
Б.и. сташкив, э.г. Тучкова, Н.М. Хуторян, я.М. фогель, 
М.Н. Шумило, о.Н. ярошенко и другие ученые. вместе с 
тем потребности развития правового регулирования соци-
ального обеспечения обусловливают необходимость даль-
нейшего анализа его основ, к которым следует отнести и 
реализацию международных социальных стандартов. 
Целью статьи является исследование международного 
социального стандарта достойного уровня жизни сквозь 
призму справедливости и формирования предложений по 
его реализации.
Изложение основного материала исследования. 
украина активно сотрудничает с различными междуна-
родными институтами и организациями в разработке и 
принятии локальных нормативных актов, использует уже 
накопленный опыт других стран и международно-право-
вые акты. именно данное направление отражает приори-
теты социальной политики, а также является показателем 
в вопросах развития социального государства. Междуна-
родные договоры и конвенции в сфере социального обе-
спечения населения существенно влияют на националь-
ное законодательство украины, их можно рассматривать 
в качестве источников права социального обеспечения 
[1, с. 64]. Таким образом, международно-правовое регули-
рование отношений в данной сфере оказывает значитель-
ное влияние на демократические преобразования в госу-
дарстве и развитие принципа социальной справедливости.
Такой подход был признан актуальным и в ходе пар-
ламентских слушаний «состояние проведения пенсион-
ной реформы и пути ее совершенствования»: пенсионная 
реформа должна осуществляться с учетом изученного и 
адаптированного к украинским условиям опыта других 
стран, на основе социальной справедливости, разумности 
и восприятия широкими слоями населения [2]. для реали-
зации социальной справедливости в солидарной системе 
необходимо принять меры по активизации разработки пер-
спектив и возможных путей введения профессиональной 
пенсионной системы как альтернативы льготному пен-
сионному обеспечению. Необходимо усовершенствовать 
системы начисления и выплаты страховых взносов. этот 
комплекс мероприятий был установлен для реализации и 
охраны прав граждан на социальное обеспечение. Как ут-
верждает в.а. Тарасова, условия, способы и меры, с по-
мощью которых осуществляется фактическая реализация, 
охрана и восстановление (в случае нарушения) предостав-
ленного гражданам права на социальное обеспечение, яв-
ляются гарантиями реальной и беспрепятственной реали-
зации указанного права и проявлением справедливости в 
социальном обеспечении [3, с. 33].
На законодательном уровне стандарты социального 
обеспечения были впервые определены всеобщей декла-
рацией прав человека, принятой и провозглашенной гене-
ральной ассамблеей ооН от 10.12.1948 г. [4]. в деклара-
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ции устанавливалось, что каждый человек как член обще-
ства имеет право на социальное обеспечение и осущест-
вление необходимых для поддержания его достоинства и 
свободного развития прав в экономической, социальной и 
культурной областях с помощью национальных усилий и 
международного сотрудничества (ст. 22). Каждый человек 
имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилье, медицинский уход и необходимое социаль-
ное обслуживание, который необходим для поддержания 
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право 
на обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалид-
ности, вдовства, наступления старости или иного случая 
утраты средств к существованию по не зависящим от него 
обстоятельствам (ст. 25).
универсальность норм всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г. не опровергает существенных различий в по-
нимании комплекса основных прав человека в различных 
правовых системах. Так, если европейские государства в 
основном воспринимают ценность каждой личности как 
индивидуальности, следуя требованиям естественно-пра-
вовой доктрины, то постсоциалистические государства, не-
смотря на подобные формулировки конституционных прав, 
сохранили уважение к общепринятым приоритетам [5, с. 83]. 
Например, Конституция республики Беларусь (1996 г.) га-
рантирует лицам, работающим по найму, справедливую 
долю вознаграждения в экономических результатах тру-
да в соответствии с его количеством, качеством и обще-
ственным значением, но не ниже уровня, который обеспе-
чивает им и их семьям свободное и достойное существо-
вание (ст. 42). Конституция республики Молдова (1994 г.) 
обязует государство принимать меры для обеспечения лю-
бому человеку достойного жизненного уровня, который 
необходим для поддержания здоровья и благополучия его 
и его семьи, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и социальное обслуживание (ст. 47). Конституция 
российской федерации (1993 г.), провозглашая государство 
социальным, конкретизирует, что его политика направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека, но права на достойный 
уровень жизни в Конституции российской федерации не 
упоминается. Конституция украины (1996 г.), закрепляя 
право на социальную защиту, устанавливает, что каждый 
имеет право на достаточный жизненный уровень для себя 
и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, 
жилье (ст. 46).
Как видим, понятие «достойный уровень жизни» в на-
циональных и международных правовых документах ин-
терпретируется как «достаточный уровень», но данные ка-
тегории имеют разное содержательное наполнение. пред-
ставляется, что достаточный уровень означает наличие 
«минимума изобилия», который позволяет выживать лицу 
или семье. Наиболее часто его соотносят с обеспечением 
прожиточного минимума. именно такой подход реализует-
ся в нормах украинского законодательства, в частности тех, 
которые регулируют порядок предоставления социальной 
помощи. отсутствие в семье дохода на уровне прожиточ-
ного минимума является основанием для возникновения 
права на большинство видов государственной социальной 
помощи, а разница между совокупным доходом семьи и со-
ответствующим прожиточным минимумом – основой для 
определения размера, например, помощи малообеспечен-
ным семьям [6, с. 124].
Между тем, в Международном пакте об экономических, 
социальных и культурных правах 1966 г. [7] закреплен дру-
гой подход к содержанию данного стандарта: достаточный 
жизненный уровень включает достаточное только питание, 
одежду и жилье. Как видим, пакт 1966 г. сужает содержа-
ние стандарта 1948 г., поскольку, вместо пятиелементного 
состава, закрепляет трехэлементный состав, где отсутству-
ет право граждан на медицинский уход и социальное об-
служивание. Такой поход, позволяющий государству вы-
брать менее обременительный для бюджета вариант стан-
дарта, не добавляет позитива в жизнь человека и приводит 
к нарушению принципа социальной справедливости. Так 
произошло и во время принятия Конституции украины, в 
ст. 46 которой закреплен трехэлементный состав данного 
социального стандарта.
думается, жизненный уровень должен обеспечивать 
не только существование, но и развитие человека – как 
личностное, так и физиологическое. Как верно отметил 
М.Н. Шумило, термин «достаточный уровень жизни» яв-
ляется слишком узким. достаточный – это позволяющий 
человеку выжить, а достойный – позволяющий жить и ре-
ализовывать в полном объеме свои права и обязанности 
[8, с. 673]. поэтому категории «достойный» и «достаточ-
ный» различны по содержанию. достойная жизнь в боль-
шей степени отражает сущность социального государства, 
существование которого невозможно без реализации тре-
бований социальной справедливости.
Здесь каждое общество сталкивается с проблемой со-
ответствия ограниченных ресурсов государства растущим 
социальным потребностям населения. общеизвестно, что 
ст. 2 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах ооН от 16.12.1966 г. установ-
лена прямая связь между этими правами и имеющимися 
ресурсами государства. Но особое внимание следует об-
ратить на ту часть ст. 2 пакта, в которой отмечается обя-
занность каждого государства-участника для обеспечения 
социальных, экономических и культурных прав принять 
меры именно в максимальных пределах имеющихся ресур-
сов всеми надлежащими методами, в частности включая 
принятие законодательных мер.
в моделировании механизма справедливого распреде-
ления ресурсов государства не будет лишним вспомнить 
дж. ролза, обращавшего внимание на то, что первичные 
социальные блага варьируются в своем распределении, яв-
ляются правами и прерогативами власти, прибыли и богат-
ства. поэтому единственная проблема – это составить ин-
декс для наименее привилегированной группы. первичные 
блага, которыми пользуются другие индивиды, приспосо-
блены для поднятия данного индекса [9, с. 91].
представляется, что при формировании государствен-
ного бюджета следует учитывать приоритетность потреб-
ностей общества. государство, провозглашающее себя со-
циальным, в первую очередь, должно заботиться об удов-
летворении потребностей человека, обеспечивать реализа-
цию не только естественного права на жизнь, но и права на 
всестороннее развитие.
с учетом такой конструкции стандарт достаточного 
жизненного уровня является законным, но несправедли-
вым. Как верно отмечает в.в. самохвалов, правовое не 
всегда справедливо, а справедливое не ограничивается 
правовой сферой. справедливость выступает как социаль-
ный и этический критерий права. воплощаясь в действую-
щем праве и практике его реализации, справедливость при-
обретает юридические черты, определяющие ее официаль-
ный уровень [10, с. 13]. справедливым может быть только 
закон, соответствующий принципам права, а действовать 
по справедливости означает действовать по праву, в соот-
ветствии с его общим масштабом и в одинаково равных и 
обязательных для всех норм.
в подтверждение данной позиции можно привести 
мнение специалиста по теории государства и права с.в. 
погребняка, который утверждает, что несправедливые 
законы условно могут считаться как ничтожными, так и 
оспариваемыми. явно несовместимый со справедливо-
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стью нормативно-правовой акт является ничтожным и не 
должен применяться в любом случае [11, с. 49].
в Законе украины «о государственных социальных 
стандартах и государственных социальных гарантиях» 
указано, что государственные социальные стандарты – это 
установленные законами, иными нормативными право-
выми актами социальные нормы и нормативы или их ком-
плекс, на базе которых определяются уровни основных 
государственных социальных гарантий [12]. государствен-
ными социальными гарантиями являются установленные 
законами минимальные размеры оплаты труда, доходов 
граждан, пенсионного обеспечения, социальной помощи, 
размеры других видов социальных выплат, установленные 
законами и иными нормативно-правовыми актами, кото-
рые обеспечивают уровень жизни не ниже прожиточного 
минимума. Как видим, базовой величиной установления 
государственных социальных стандартов является прожи-
точный минимум. прожиточный минимум – это стоимост-
ная величина достаточного для обеспечения нормального 
функционирования организма человека, сохранения его 
здоровья набора продуктов питания, а также минимально-
го набора непродовольственных товаров и минимального 
набора услуг, необходимых для удовлетворения основных 
социальных и культурных потребностей личности [13]. 
прожиточный минимум применяется для установления 
размеров минимальной заработной платы и минимальной 
пенсии по возрасту, определения размеров социальной по-
мощи, помощи семьям с детьми, пособия по безработице, 
а также стипендий и других социальных выплат исходя из 
требований Конституции украины и законов украины.
На основании прожиточного минимума должны опре-
деляться и государственные социальные стандарты. Целью 
установления государственных социальных стандартов и 
нормативов является определение механизма реализации 
социальных прав и государственных социальных гарантий 
граждан, определенных Конституцией украины, установ-
ление приоритетов государственной социальной политики 
по обеспечению потребностей человека в материальных 
благах и услугах и финансовых ресурсах для их реализа-
ции, определение и обоснование размеров потребности в 
средствах государственного бюджета украины и местных 
бюджетов, социальных фондов на социальную защиту и 
содержание социальной сферы. 
К сожалению, пока реального пересмотра базового го-
сударственного социального стандарта с учетом индекса 
потребительских цен на практике не было. фактически в 
украине избран путь обеспечения физиологической по-
требительской корзины, состоящей из перечня товаров, 
необходимых для физиологического выживания человека. 
Наряду с этим в большинстве стран мира на законодатель-
ном уровне гарантируется социальная потребительская 
корзина, состоящая из достаточно широкого перечня това-
ров и услуг, позволяющих человеку нормально существо-
вать. Например, во франции в потребительскую корзину 
заложены расходы на посещение парикмахерской, покупку 
аппаратов для исправления зубов, проезд на такси и т. д. 
[14, с. 99].
Как обоснованно замечает Б.и. сташкив, стратеги-
ческой целью социальной политики на государственном 
уровне должно стать достижение ощутимого улучшения 
материального благосостояния и условий жизни людей 
[15, с. 2]. в украине необходимо совершенствовать про-
цесс государственного прогнозирования экономического 
и социального развития, которое должно базироваться на 
объективных статистических данных уровня жизни насе-
ления. это будет способствовать разработке обоснованных 
мероприятий, направленных на реализацию социального 
обеспечения граждан государства с учетом европейского 
опыта. Требует пересмотра определенный действующим 
законодательством украины перечень продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг для основных со-
циальных и демографических групп населения, составля-
ющих потребительскую корзину, необходимую для суще-
ствования. поэтому прожиточный минимум должен стать 
законодательно установленным минимальным размером 
месячного дохода граждан государства, необходимым для 
сохранения здоровья и поддержания надлежащего уровня 
жизнедеятельности граждан (удовлетворение социальных 
(биологических, духовных) потребностей человека), осно-
ванным на потребительских ценах на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги, расходы на обяза-
тельные платежи и сборы.
в таком аспекте обратим внимание на то, что содер-
жание права на пенсионное обеспечение рассматривается 
как совокупность правомочий гражданина на получение 
материального обеспечения при наступлении определен-
ных жизненных ситуаций, получение пенсионного обе-
спечения регулярно, на том уровне, который гарантирует 
достойные условия жизни, а в результате – и самого права 
на жизнь [16, с. 25]. представляется, рассмотрение права 
на пенсионное обеспечение как гарантии основного права 
человека – права на жизнь – новый концептуальный подход 
в правовой науке, который реально может способствовать 
выработке современного видения формирования, установ-
ления и реализации государственных социальных стандар-
тов на основе принципа справедливости. Таким образом, 
право на жизнь входит неотъемлемой составляющей в дру-
гие основные права человека, способствует наиболее пол-
ному их раскрытию и выступает гарантией их реализации.
однако одного права на жизнь недостаточно для пол-
ноценного существования и развития человека, поэтому 
право на жизнь должно наполняться социальным содержа-
нием и переформатироваться в право на достойную жизнь. 
следует согласиться по данному поводу с с.и. Кобзевой, 
утверждающей, что право на социальное обеспечение 
является мертвым, если оно не гарантирует достойную 
жизнь человека [17, с. 21]. обеспечение достойной жизни 
человека является проявлением справедливости в деятель-
ности социального государства.
Таким образом, само наличие определенного права 
не оказывает существенного положительного влияния на 
уровень жизни человека, если не будут созданы механиз-
мы, гарантирующие его реализацию. право человека на 
достойную жизнь может быть реализовано только с по-
мощью системы государственных социальных стандартов, 
базирующихся на международно-установленных стандар-
тах, в основе которых лежит принцип социальной справед-
ливости.
Международная организация труда (далее – МоТ) 
имеет непосредственное отношение к разработке социаль-
ных стандартов и реализации принципа справедливости. 
в процессе деятельности МоТ были приняты Конвенция 
МоТ № 102 (1952 г.) о минимальных нормах социального 
обеспечения, Конвенция МоТ № 118 о равноправии в об-
ласти социального обеспечения (1962 г.), Конвенция МоТ 
№ 152 о сохранении прав в области социального обеспече-
ния (1982 г.). К сожалению, ни одна из данных конвенций 
украиной не была ратифицирована. однако, по верному 
замечанию М.Н. Шумило, даже при условии ратификации 
нет гарантии их соблюдения, то есть отсутствует совер-
шенный механизм мониторинга и ответственности госу-
дарств за несоблюдение положений международных актов. 
степень выполнения международных обязательств, как 
правило, можно контролировать двумя способами: внесу-
дебным и судебным. внесудебный заключается в том, что 
государства-подписанты присылают ежегодно информа-
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цию о выполнении взятых на себя международных обяза-
тельств, эта информация анализируется, на ее базе готовят-
ся рекомендации по совершенствованию действующего за-
конодательства или устранения нарушений. Целью такого 
контроля является не принуждение или применение санк-
ций, а только указание на имеющиеся проблемные вопро-
сы, требующие своего решения. суть судебного способа 
заключается в том, что существуют международные суды, 
которые призваны решать споры граждан против своих го-
сударств о нарушении последними их прав [18, с. 247, 248].
важным документом по взятию в основу социальной 
политики принципа социальной справедливости каждо-
го из государств-участников МоТ является декларация 
о социальной справедливости в целях справедливой гло-
бализации (10.06.2008 г.) [19]. в декларации содержится 
важный постулат, согласно которому разработка и расши-
рение мер социальной защиты – социального обеспечения 
работников, должны носить устойчивый характер и соот-
ветствовать национальным условиям. политика в области 
оплаты труда, социального обеспечения должна быть наце-
лена на то, чтобы все получали свою долю общественных 
благ по принципу социальной справедливости и чтобы ми-
нимальный прожиточный уровень обеспечивался для всех 
без исключения. Как отмечает г.и. Чанышева, декларация 
2008 г. упорядочивает концепцию достойного труда, при-
давая ей значение стержневого элемента политики МоТ в 
решении своих уставных задач. МоТ считает декларацию 
компасом, определяющим путь обеспечения справедливой 
глобализации, основанной на принципах достойного тру-
да, рассматривает ее как практическое средство обеспе-
чения ускоренного прогресса с точки зрения выполнения 
программы достойного труда государствами-участниками 
МоТ. Таким образом, декларация придает программе до-
стойного труда всемирное значение и обязывает все госу-
дарства-члены МоТ проводить политику, направленную 
на решение стратегических задач в таких сферах, как за-
нятость, социальная защита, социальный диалог и права в 
сфере труда [20, с. 9].
улучшение стандартов социального обеспечения также 
положены в основу декларации социального прогресса и 
развития, которая была принята генеральной ассамблеей 
ооН 11.12.1969 г. в документе подчеркивается, что со-
циальный прогресс и развитие должны быть направлены 
на постоянное повышение материального и духовного 
уровня жизни всех членов общества путем достижения, в 
частности, таких главных задач: преодоление голода и не-
доедания и гарантия права на надлежащее питание; лик-
видация нищеты и обеспечение неуклонного повышения 
уровня жизни, а также справедливого и равномерного рас-
пределения доходов; предоставление всестороннего соци-
ального обеспечения и услуг социального попечительства, 
создание и улучшение системы социального обеспечения и 
страхования для всех лиц, которые из-за болезни, нетрудо-
способности или преклонного возраста временно или по-
стоянно не могут зарабатывать на жизнь, с целью обеспе-
чения надлежащего уровня жизни для таких лиц, их семей 
и иждивенцев и т. д.
Международные акты возлагают на государства обязан-
ность по установлению и реализации социальных стандар-
тов применительно к отдельным наименее защищенным 
категориям лиц. Так, Конвенцией ооН о правах инвали-
дов [21] установлено, что государства-участники признают 
право инвалидов на достаточный жизненный уровень для 
них самих и их семей, включающий достаточное питание, 
одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий 
жизни и принимают надлежащие меры для обеспечения 
и поощрения реализации данного права без дискримина-
ции по признаку инвалидности. государства определили 
соответствующие социальные стандарты для инвалидов 
с целью реализации международных стандартов в данной 
сфере. Законом рф «о социальной защите инвалидов в 
рф» [22] в главе 4 установлены меры по обеспечению жиз-
недеятельности инвалидов, к ним относятся, в частности, 
следующие: медицинская помощь инвалидам, обеспечение 
инвалидов жильем, образованием, обеспечение занятости, 
установление квоты для приема на работу инвалидов, ус-
ловия труда инвалидов, материальное и социально-быто-
вое обеспечение, ежемесячная денежная выплата инвали-
дам, социальная поддержка инвалидов по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Закон республики Беларусь «о со-
циальной защите инвалидов в республике Беларусь» [23] 
также устанавливает широкий спектр социальных стан-
дартов и гарантий для инвалидов, в том числе медицинское 
обслуживание, информационное обеспечение (отдельно 
устанавливаются гарантии государственной поддержки 
жестового языка и межличностного общения инвалидов 
с недостатками слуха). отдельные разделы посвящены 
образованию инвалидов (раздел 4 указанного Закона), га-
рантии прав инвалидов в сфере трудовых правоотношений 
(раздел 5), безбарьерная среда для жизнедеятельности ин-
валидов (раздел 6), социальная поддержка инвалидов (раз-
дел 7). Закон ркспублики Беларусь гарантирует и участие 
инвалидов в общественных объединениях инвалидов и их 
представителей для решения вопросов по социальной за-
щите инвалидов и их финансирования (раздел 8). Законом 
украины «об основах социальной защищенности инвали-
дов в украине» [24] тоже устанавлены государственные 
социальные стандарты и гарантии их реализации. для их 
реализации необходима активная деятельность государ-
ства в создании правовых, экономических, политических, 
социальных, психологических и других условий для обе-
спечения их прав и возможностей наравне с другими граж-
данами с целью участия в общественной жизни.
На 100-й сессии МоТ в июне 2011 г. была принята Кон-
венция о достойном труде для домашних работников [25]. 
права и обязанности домашних работников украины не 
прописаны в нашем законодательстве, тогда как в Белару-
си и Казахстане права домашних работников закреплены 
в национальном законодательстве о труде. в случае рати-
фикации Конвенции МоТ домашний персонал из украины 
получит право на как минимум один выходной день в не-
делю; отпуск по беременности и родам; зарплату не мень-
ше минимальной заработной платы; объединение в про-
фсоюзы и др. в соответствии со ст. 6 Конвенции, каждое 
государство принимает меры для обеспечения того, чтобы 
домашние работники, как и работники в целом, пользова-
лись справедливыми условиями занятости и достойными 
условиями труда. данный стандарт реализуется путем уре-
гулирования трудовых правоотношений между домашним 
работником и работодателем – физическим лицом в соот-
ветствии с системой предупреждения, элементами которой 
являются 1) принятие специальной конвенции, гаранти-
рующей права домашним работникам наравне с другими 
работниками; 2) противодействие принудительному труду; 
3) борьба с проявлениями кабального труда; 4) борьба за 
права женщин; 5) требование обязательной письменной 
формы трудового договора [26, с. 141, 142].
выводы. Таким образом, обеспечение реализации 
права человека на достойную жизнь может быть осущест-
влено посредством системы государственных социальных 
стандартов, основанных на международно-установленных 
стандартах. в украине необходимо совершенствовать про-
цесс государственного прогнозирования экономического 
и социального развития, которое должно базироваться на 
объективных статистических данных уровня жизни насе-
ления. следует учитывать лучший зарубежный опыт, спо-
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собствовать разработке перечня обоснованных меропри-
ятий, направленных на обеспечение достойного уровня 
жизни, основой которого должен стать принцип социаль-
ной справедливости.
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